























































































































写真 2　地震直後の様子 2（2015 年 4 月 25 日撮影）。

































写真 3　山道には大小の土砂崩れが生じる（2015 年 4 月 27 日撮影）。
写真 4　建物の外で様子を見る人々（2015 年 4 月 25 日撮影）。




























































































































































































年 6 月 12 日撮影）。































































壊れた公民館が見える（2015 年 5 月 23 日撮影）。
写真 7　閑散としたナムチェの商店街（2015 年 5 月 25 日撮影）。
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